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Ley.
Concede amnistia á todos los sentenciados, procesados 6 sujetos de cualquier
modo á responsabilidad criminal por razón de delito realizado por medio de la
imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación ti por.medio de la
palabra con ocasión de reuniones públicas.
l'agitado éentrot.
Dispone que al pasaportar al personal patentado de los cuerpos de la Armada
quese traslade de un destino á otro, se fije el número de días que se considere
necesario para efectuarlo, con lo demás que expresa. —Gratificación de efecti
vidad al teniente de navío D. R. Guitian. —Comisión al alférez de navío-D. L.
Cal.—Prorroga situación de supernumerario al íd. D. A. Moreno de Guerra.—
Señala antigüedad en su empleo al general de brigada D. M. de Anitua. —Tras
lada R. O. deGuerra rectificando otra concediendo recompensa al egmandante
D. F. González.—Aprueba destino del primer teniente D. M. Pérez.--Licencia
al Id. D. E. González.—Cambio de destinos de clases de tropa.--C mf maiándose
con acordada del Consejo de Estado, resolviende que los cabos de Inf.a de Mi
Vida hijos de jefes y oficiales ó asimilados, pueden continuar en el serviciopor
tiempo-ilimitado.—Destino al soldado D. A. Sánchez.—Autoriza á los indivi
duos de la compalla de ordenanzas para asistir á un concurso de tiro e n esta
Corte.—Licencia al 2.°maquinista D. F. Amador.--Recompensa al teniente de
navío de 1•a marqués de Magáz.--Dispone que el Director de la Escuela do
Aplicación debe atenerse á lo prevenido en R. O. 10 marzo último, sobre em
barco de oficiales á sus órdenes.—Crédito para enlace de la vía férrea con la
del arsenal de Cartagena. —Idem para pago de obras de unaljibe en Cartagena .
Serviclomattaxiliares.
Licencia al capellán D. J. Riera.--Desestima recurso del auxiliar 1." D. S. Suá
rez.—Baja por retiro del escribiente de 1.a D. E. Sánchez. —Aumento de sueldo
á los íd. D. M. Flores y D. M. Domínguez.
Naveiración y Pesca marítima. -
Dispone el abono de pasaje del cabo de mar de puerto L. Marcos.--Prem los de
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constancia al íd. B. Rodriguez.—Idem al 1d. M. Araujo.
Intendencia general.
Referente á destino del contador de fragata D. P. Fernández.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Don ALFON-130 XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1." Se concede amnistla á todos los senten
ciados, procesados 6 sujetos de cualquier modo á respon
sabilidad criminal en razón de delito realizado por me
dio de la imprenta, el grabado a otro medio mecánico de
publicación ó por medio de la palabra, con ocasión de
reuniones públicas 6 espectáculos con fin político, excep
tuados los delitos de injuria y calumnia contra particulares
Art. 2." Las personas que por virtud de los procedi
mientos á que se refiere el artículo anterior estén deteni
das, presas ó extinguiendo condena, serán puestas inme
diatamente en libertad, si de ella no estuvieren privadas
por otra causa, y las que se hallen fuera del territorio es
pañol podrán volver á él, debiendo sobreseerse libremente
los procesos, cualquiera que sea la situación en que se en
cuentren los sujetos por ellos t responsabilidad criminal,
salva la civil, que se reclama á instancia de parte legí
tima.
Art 3." Los que deseen acogerse á los beneficios que
concede esta ley, lo verificarán en el término de cuatro
meses, contados desde la fecha de su promulgación.
Art. 4." Los Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra
y Marina, dictarán las reglas é instrucciones necesarias
para la aplicación de esta amnistía., y resolverán las du
das á que la misma pueda dar origen.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go
bernadores y demás autoridades., así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintitrés de abril de mil novecien
tos nueve.
Yo EL REY
FI Presidente del Consejo de Ministros,





Circulan—Exemo, Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general de la.F4‘4cuadra ii
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instrucción, referente á modificación del art. .2.9 del
regl,amento de licencias vigente, S. M el ltey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que; sin que se
entienda derogado el expresado artículo, las aiutori
(Jades que tengan que expedir pasaport(s al personal
patentado de los distintos cuerpos de la Armada, lijen
en cada caso, según las circunstancias que en ellos
concurran, el número de días que consideren necesa
rios para efectuar su traslado de unos destinos á
otros, noticiándolo á la autoridad á cuya disposición
pase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
-tó y 'efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de abril de 1909.
JOStil FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. central de la Armada.
CUERPO GENERAL BE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en su actual empleo el te
niente de navío de la escala de tierra D. Rafael Gui
tián y Delgado, S. \1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que al referido oficial se le abone desde la
revista administrativa del próximo mes de mayo la
gratificación reglamentaria de seiscientas pesetas
anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—
'Madrid 21 de abril de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general cIeA apostadero de ( (arta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar al allérez de navío D. Leopoldo Cal y Díaz,
para que en comidión indemnizable del L;ervicio pase
Valencia á las regatas que van á efectuarse en aquél
puerto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de abril de 1909.
José FERIZÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E, M central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante de "Marina de Valencia.
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha digo al
Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, ló
siguiente: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
ceder al alférez de navío, ingeniero geógrafo, D. An
tonio Moreno de Guerra y Alonso, dos años de pró
rroga en su actual situación de supernumerario.
De igual real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos .año.9.
—Madrid 24 de abril de 1909.
JOSÉ
General Jefe del E. M. central de la Armada.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Uey g ) ha tenido á bien
declarar que al general de brigada de Infantería de
Marina D. Mariano de Anítua é Izaguirre, correspon
de en este empleo la antigüedad de 8 de abril co
rriente, día siguiente al en que pasó á situación de
reserva el del mismo empleo I). Jo.-lé Sancho Méndez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde ."1 V. E. muchos.—Madrid
24 de abril de 1909.
- FE11-N1Iz.
Sr. General Jefe del E. M . central de la Armada.
Señores... ..
Excmo.Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en real
orden fecha 6 del mes actual, se dice á este de Mari
na lo que sigue:
« El Rey (q. D. g.), ha tenido á, bien disponer se en
tienda rectificada la real orden de 26de diciembre de1898,
Pa" la que se concede la cruz de 2•' clase del Mérito Mi
litar con distintivo rojo, al comandante de Infantería de
Marina, don Faustino -González Piza, por su comportamiento en todas las operaciones de campaña, á que asistió, y muy especialmente por la defensa de Matanzas,
bombardeada por la escuadra enemiga los días 23 y 2`■
de abril del mismo año, en el sentido de que la recom
pensa otorgada Lal interesado, es la cruz de 'clase en
vez de la de 2.a, puesto que no era más que capitán enla mencionada fecha».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y anotaciones correspondientes en la hoja de servi
cios del interesado; siendo resultado de su escrito nú
mero 1.957, de 9 de marzo último.—Dios guarde á
V. muchos años.—Madrid 23 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar lo dispuesto por V. E. en 7 del mes ac
tual, destinando á la primera compañía del primer
batallón del primer regimiento de Infantería de Ma
rina, al primer teniente D. Manuel Pérez Peña, en la
vacante del de igual empleo D Jaime TogoresBals&a.
De real orden, comunicada por Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y .efec
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años. —Madrid
23 de abril de 1909.
El Gral. jefe del Estado Muy« central,
Federico Estrán. -
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
DEL 1‘11NISTEItIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediepdo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina I). Eugenio
González Willinski, en instancia cursada por V. E. en
15 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
conceder á dicho oficial cincuenta días de licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante goneral del apostadero de Cádiz.
40111111*--
Circtaar. .Excmo, Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha
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; servido aprobar la siguiente relación de cambios de1
i' destinos de clases de tropa de Infantería
de Marina,
1 que da principio con el sargento) primero Pedro Gri
i malt Barceló, y termina con el cabo 1\1anuel Núñez
1 Cintado. Los individuos que en dicha relación figu
; ran, serán pasaportados para sus nuevos destinos á
1
la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
kSIeriores













2.° agregado Pedro Gritnalt Barceló 3." aggd.° Coma. M. de Palma de Mallorca
SARGENTOS SEGUNDOS
Companía de Ordenanzas. Bernardino Moya Durán Compañía de Ordenanzas, agregado.
1.° 9 .a Antonio López Becerra Compañía de Ordenanzas.
CABOS
(I 1.a Juan Agustín Pérez Compañía de Ordenanza.
1.0 1." Rafael Pérez Segura Idem.
ampañía de Ordenanzas. Manuel NúñezCintado 1." 1.0 4.a
Madrid 23 de abril de 1909.—El Gral. Jefe del E. M. Central, Federico Estrín.
Circular.—Exerno. Sr.: En vista de la instancia -
promovida por el cabo de Infantería de Marina, en si
tuación de segunda reserva, Salvador Martí Calleja,
en súplicN de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, por ser hijo de oficial y hallarse comprendido
por tanto en el art. 206 del reglamento para la i;je
cución de la vigente ley de Reclutamiento y Rempla
zo del Ejército, y de los informes emitidos en este ex
pediente por el Negociado 3.° de la Sección Ejecutiva
de ese Estado Mayor central y Asesoría general de
este Ministerio, fué remitido el mismo para su infor
me al Consejo de Estado en sesión permanente, cuyo
Alto Cuerpo en informe de 26 de enero último, lo
evacua como sigue:
«Exorno Sr.: En cumplimiento de real orden fecha
29 de diciembre último, expedida por el MinIsterio del
digno cargo de V. E., el Consejo á examinado el adjunto
expediente incoado á consecuencia de la solicitud deduci
da por el cabo de Infantería de Marina, en situación de
2•a reserva, Salvador Martí Calleja para que se le conceda
la vuelta al servicio, permitiendo su continuación en el
mismo por tiempo ilimitado, á virtud de lo dispuesto en
el artículo 206 del reglamento de 23 de diciembre de 1896,
por entender que no ha debido ser licenciado con arreglo
á la ley de 16 de enero de 1908.--Resulta de anteceden
tes.-3,¿ue en 17 de noviembre de 1893 ingresó en la Com
pañia de soldados jóvenes de Infantería de Marina en con
cepto de huérfano de un capitán del Cuerpo, que en 17 de
abril de 1902 sentó plaza en el primer regimiento de aquel
Cuerpo ingresando como voluntario por 3 años y sin op
ción á 1%remios, habiéndosele concedido en 9 de diciembre
de 1904 la continuación en el servicio por 4 años; Que
este último compromiso quedó en suspenso por haber sido
alistado dicho interesado en el reemplazo de 1905; y que
en 15 de octubre de 1908 después de haber causado baja
en concepto de cumplido con el servicio obligatorio fié
dado de alta en la tercera compañía del segundo batallón
del primer regimiento --La Asesoria propone que se ac
ceda á lo que solicita el interesado concediéndole la per
manencia en el servicio como cabo de Infantería de Ma
rina sin limitación de tiempo y mientras le convenga la
renovación del actual compromiso y de los sucesivos que
le conviniere asimismo reproducir; y que procede decla
rar que el precepto del párrafo 2 ° del artículo 4." del
real decreto de 16 de enero de 1908, no alcanza al cabo
Salvador Martí ni á ningún otro que proceda de la Com
ponía de soldados jóvenes de Infantería de Marina.—Y
en tal estado el expediente y sin más informes que los de
mera tramitación, se remite á consulta de este Consejo
en Comisión permanente.—Visto el párrafo 2." de la re
ola 5•" del art. 4.° del real decreto de 16 de enero de
1908 estableciendo (me «un se concederá á los cabos con
tinuación en el servicio con opción á premios ni sin ellos.
Al terminar losactuales compromisos que tengan adquiri
dos serán licenciados».—Visto el art. 206 del reglamento
de 23 de diciembre de 1896 que dice: «Los hijos de jefes y
oficiales proce4entes de cualquier Arma é Instituto del
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Ejército y de sus asimilados con el sueldo anual de mil
iptinientas pesetas en adelante, podrán ser admitidos des
de la edad de 14 años como voluntarios en los cuerpos
que solicite, sin tiempo limitado: si fueran baja por rescisión del contrato antes de cumplir 3 años, satisfarán el
importe de la primera puesta».—Vista la real orden de 11
de febrero de 1904 (B. O. n.° 20 pág. 1831.—Consideran
do, que el reglamento de 1896 citado en los vistos pre
cedentes, establece un privilegio á favor de los huérfanos
de militares que se encuentren en las condiciones que indica las cuales tiene acreditadas complidamente el interesado á que este expediente se refiere.--Considerando, quede este privilegio 6 beneficio no pueden ser privados loshuérfanos de los oficiales del Ejército sino de un modo
expreso y no en los términos generales del real decreto de
16 de enero de 1908 --Considerando, que el repetick in
teresado no había cumplido aun su compromiso, supuesto
que este se interrumpió por haber sido comprendido en
el alistamiento de 1905, de donde se deduce que aun en
el supuesto de que fuera aplicable en otro concepto aquella disposición hubiera sido necesario esperar al cumpli
miento del plazo por el cual se le concedió la continuación
en el servicio.—Considerando, quc los huérfanos de mili
tares no tienen limitación de tiempo en cuanto al ingreso
como voluntarios se refiere.--Considerando, que la resolución que se dicte en este caso es conveniente para evitar
dudas que se declare de carácter general.—El Consejo
opina: Que procede declarar, que la prohibición esta
blecida en el párrafo 2.° de la regla 5.' del artículo 4.*
del real decreto de 16 de enero de 1908, no alcanza al re
currente; v que por tanto los huérfanos de militares se
guirán gozando de los derechos que les confiere el ar
tículo 206 del reg!amento dictado para la ejecución de
la ley de Reclutamiento vigente)).
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto informe, de su real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 12 de abril de 1909.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comisario de Marina D. Antonio Sánchez Dulce, en
súplica de que su hijo D. Antonio Sánchez Marán,
soldado de Infantería de Marina, perteneciente al se
gundo regimiento, sea destinado al tercero, de guar
nición en Cartagena, por haber pasado el recurrente
á prestar sus servicios á dicho apostadero, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el !Ne
gociado 3.0 de la Sección Ejecutiva de este Estado
Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo solicita
do y disponer que el expresado soldado cause baja en
la unidad á que pertenece y alta en el tercer regimien
to, cuando el Coronel, Jefe de éste, noticie al del se
gundo existe vacante de esta clase en el mismo; sien
do entonces pasaportado para su nuevo destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
larina, !o digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 93
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandan
te Jefe del Detall de la compañía de ordenanzas, fecha
16 del actual, interesando autorización para que los
individuos de la misma que se citan en la siguiente
relación, asistan á un concurso militar de tiro, orga
nizado por la Sociedad «Tiro Nacional» de esta Cor
te, que se verificará en breve, así como para facili
tarles las municiones necesarias para los ejercicios
preliminares, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Negociado 3.° del Estado 'Mayor
central, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita, tanto para dichos individuos como á
los demás de la expresada compañía que lo deseen y
reunan condición al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. l‘linistro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde V. E. muchos arios. Madrid5-¿3 de
abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. General Jefe cle Servicios auxiliares.
Relación que me cita.
Sargento segundo. Eugenio Ramos Llanillo.
Carlos Domínguez Muñem.
Francisco TorresAcero.
Cabo Estanislao Lloret Ibáñez.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
segundo maquinista de la Armada D. Francisco
Amador Cano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
IQ propuesto por este Estado Mayor central, se ha
dignado concederle dos meses de licencia por asun
tos propios para Santander y Cartagena.
De real orden, comunicada por e? Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.




hxcmo. En vista de la Memori 1 presentada
por el teniente de navío de 1.* clase, Marqués de
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Magáz, corno resultado de la comisión que le fué en
comendada de representar á la Marina en el «Con
greso Internacional de aplicación de los motores de
combustión interna para la navegación», celebrado en
París, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la primera Sección del Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer:
1.° Que se den las gracias al citado jefe, marqués
de Magáz, por lo bien que ha desempeñado su co
misión.
2.° Que se le conceda la cruz blanca de segunda
clase del AIérito naval, corno recompensa al mérito de
su trabajo; y
3.0 Que se autorice á la Dirección de la Revi81a,
genertil de Marina,, para publicar la Memoria de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1909.
JOSII FEILÁNDIz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada."
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 552, de 23 de marzo último, del Comandante
general del apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer, que el Direc
tor de la Escuela de Aplicación debe atenerse á lo ya
prevenido sobre embarco de oficiales á sus órdenes,
en la real orden de 10 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de abril de 1909.
JosÉ FEitruNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), del
presupuesto formulado por el arsenal de Cartagena
para las obras de desmontes, rellenos, etc., necesa
rias para que pueda sentarse en el interior de dicho
establecimiento la vía que ha de unirlo con la red ge
neral de ferrocarriles, rotura de la cerca del presidio
y colocar la puerta, cortar la esquina de ia cerca del
parque de anclas y construir la parte curva que ha de
cerrarlo, S. M., de acuerdo con lo informado por la
2.° Sección de este Estado Mayor central, se ha servi
do aprobarlo y disponer su ejecución, y á este efecto, se
concede con cargo al cap. adcional t.', artículo único,
concepto «Habilitación (lel arsenal de Cartagena»,
«Arreglo de almacenes y vías», un crédito de seis mil
quinientas cuarenta y tres pesetas cincuenta y dos
céntimos (6.543,52), que deberán situarse en Cartage
na para el pago de las obras de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios gwIrde
V. E. muchos años.—Madrid 23 de abril de 1909.
Jospl FE 'tadN DIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
'ena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder, con cargo al capitulo adicional 1 .°, artículo
único, «Habilitación del arsenal de Cartagena», un
crédito de ochenta y dos mil quinientas pesetas
(82.500), que deberán situarse en dicho apostadero
para satisfacer al contratista de la construcción de
un algibe en tierra, el importe de dichas obras, con
arreglo á las condiciones de su contrata y á medida
que vayan siendo ejecutadas
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de abril de 19(19.
JOSÉ FE IIRSNDI z.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el 2." capellán de la Armada D José
Riera Senac, y en vista del resultado de reconoci
miento facultativo. se ha servido concederle dos me
ses de licencia por enfermo, aprobando al propio
tiempo el anticipo que, V. E. hizo de la misma.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.Madrid
'24 de abril de 1909.
ElGeneral Jefe do Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
Sr. Comandante general del apostadero. de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
.111111111111~~------
AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el auxiliar primero del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. SalvadorSuárez Saldaña, en
súplica de que le sea abonado el sueldo de tres
mil quinientas pesetas anuales, S. M, el Rey (que
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Dios guarde), de acuerdo con lo informado por laAsesoría general, ha tenido á bien desestimar el ex
presado recurso, por ser firme é irrevocable la sobe
rana disposición de 26 de diciembre de 1908 (D'AmoOFICIAL núm. 292), que puso fin á la vía gubernativa,
no siendo susceptible, por lo tanto, de recurso algu
no en la misma.
Lo que de 'real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectoá.—Dios guarde á, Y. E. muchos años.
—Madrid 23 de abril de 1909.
Josg FE11,11,ÁNDIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el expediente de retiro del servicio
del escribiente de primera clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Eduardo Sánchez Albadalejo,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
con esta fecha sea baja en el servicio activo de la Ar
mada, pasando á situación de retirado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 24 de abril de 1909.
Josá FE1uNL1z
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de :Ilarina.
•■■•■•••■011111111~1111".••••
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en el presente
mes diez años de antigüedad en su empleo los escri
bientes de primera clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de la Sección del apostadero de Cádiz a Ma
nuel Flores Hurtado y D. Manuel Domínguez Jacins,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Jefatura, y corno comprendidos en lo precep
tuado por la real orden de 6 de noviembre de 1907
(C. L. núm. 395), se ha servido concederles el aumen
to de sueldo de quinientas pesetas anuales, que lés
corresponde percibir desde la revista del mes próxi
mo, primera después de llenar los interesados los
requisitosque al efecto se requieren.
Lo que de real orden. digo á V. E para su cono
cimiento y electos oportunos —Dios guarde á V. E.
muchos años,—Madrid 23 de abril de 1909.
JOS1 FERRÁN DIZ
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•••••■■•••••■•-•••••••~■•••^•~WIN• Wfdira ..i...••••■•••••■••
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTti
Circu/ar.--Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente relativo á abono de pasaje al cabo de mar de puer
to Luis Marcos Comas y á su familia, por su traslado
desde Ciando (Gran Canaria) á Roquetas (Almería), y
pasado dicho expediente á informe de la Intendencia
general de la Armada, dicho Centro lo evacua en la
forma siguiente:
«Considerando, que en el caso á que se refiere este
expediente se trataba do proveer un destino de cabo
de mar de puerto que se hallaba vacante por falleci
miento del que lo desempeñaba, por lo que la sustitu
ción de éste por otro de su clase tenía perfecto carác
ter de provisión de un destino forzoso; y al que lo
ocupase le correspondería, con arreglo á la legisla
ción vigente, el abono por cuenta del Estado de su
pasaje y el de su familia:
Considerando, que dicha provisión se efectuó en
los términos reglamentarios que establecen la convo
catoria ó concurso entre los individuos que puedan
optar á las plazas de que se trata, y que la expresión
de la voluntad de ocupar la que estaba vacante por
parte del cabo Luis Marcos, fué, no sólo la de respon
der á un requerimiento de la Superioridad, sin que
por acto alguno primordial hubiesemanifestado aqué
lla, sirio que por consecuencia de ello no se ha origi
nado á la Hacienda gasto alguno que no debiera sa
ti3facer por pasaje de otra persona, el Intendente ge
neral que suscribe, es de parecer que prccede el abo
no por cuenta de la Hacienda del pasaje á que se con
trae este expediente, así corno el que pueda corres
ponder en lo sucesivo á los individuos de la misma
clase que se encuentren en caso de estricta analogía».
Y habiéndos conformado M. el Rey (q. D. g.)
con el precedente informe y el de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, de su real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril-
de 1909.
J08111 FEREINDiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas de Gran Canaria y Almería.
Señores
EXCMO. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 25 de febrero
ánimo, se remitió á informe de este Consejo Sdpre
DEL MINISTERIO DE MARINA
mo la adjunta documentada propuesta de premios
de constancia de 7'50 y. '22'50 pesetas mensuales, for
mulada á favor del cabo de mar de puerto de prime
ra clase, Benigno Rodríguez Santa María.—Pasado
el expediente al señor Fiscal, en censura de 31 de
marzo próximo pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fis
cal dice: Que con sujeción á lo dispuesto enrel artícu
lo 6.° del reglamento de cabos de mar de puerto, de
1.° de enero de 1885, puede concederse al interesado
el premio de constancia de siete pesetas cincuenta
-céntimos, al mes, y del cual habrá de disfrutar como
cabo de mar de puerto de segunda clase desde 1.° de
julio de 1908, por contar másde dieciocho años de ser
vicios y habérsele invalidado en 15 de junio anterior
una nota desfavorable que figura en su historial.—
En 1.° de agosto siguiente debe cesar en el menciona
do premio y percibir el de veintidós pesetas cincuen
ta céntimos mensuales, todá vez que por real or
den de 18 de julio último, ascendió á cabo de mar
de puerto de primera clase.—Por deleguión: El Te
niente Fiscal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en
Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico á V. E. para la resolución de
Su Majestad».
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1909.
JOSg FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
'Sr. Intendente general de Marina.
-4110■•■•"...--
Excmo. Sr.: De conformidad 'con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 3 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
,
del cabo de mar de puerto de segunda claso, Nlanuel
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I Araujo Nieto, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
' concederle el de cuarenta y cinco pesetas al mes,
para que se le propone, y el cual habrá de disfrutar
desde 1.° de noviembre de 1908, por haber cumplido
con anterioridad las condiciones que al efecto se re
quieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1909.
JOSg FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. El Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general se ha ser
vido disponer, que el contador de fragata D. Pedro
Fernández-Caro continúe agregado á la Comisaría
intervención de las provincias marítimas de Levante.
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifi(sto
V. E. para su noticia y fines consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril
de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Sa ralegui y Med ina
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comisario-interventor de las provincias marí
timas de Levante.
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CIR,CITLIARES "Y' DISF'CDSIGICM.ES
RELACIÓN (le los expedientes dejados sin curso. en virtud de lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59









María Luisa Mon toya
viuda del conserje Da
mian Soto
Sargento 2.° José Manuel
Rodríguez
Balbina Veiga Pazos es
posa del cabo de cañón
(le 1•a enganchado, An
, (biés Saavedra




Primer maqsta. D. José
María Varela











Cabo de Infantería Anto
nio Calviño García....
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LA CURSA
Gratificación por su cargo en la Es
cuela de Aplicación Comandante general del
apostador° de Cádiz..
Aumento (le sueldo como electricista. Comandante general del
apostadero de Cartage
na en 27 de octubre de
1908
Sueldo del causante de febrero á sep
tiembre de 1904.
Premio de enganche correspondiente
al primer periodo y mes de octubre
de 1899 que no se le abonó por Gue
rra por haber sufrido un mes de
arresto
Percibir los premios de enganche de
su mando durante el tiempo que
permanezca en el manicomio del
Conjó, ínterin no cumpla su com
promiso
ue no se le deduzcan 25 días de li
cencia para asuntos propios que dis
frutó con premio en el primer pe
riodo de enganche y se le reconozca
como ingresado en el tercerperiodo
con 25 días de anterioridad á la fe
cha desde que se otorgó
Gratificación de 300 pesetas con arre
glo al artículo 255 del reglamento
de su Cuerpo durante el año 1908..
Solicita diferencia de valor de billete
en ferrocarril de 3.a á 2•a clase de
Cartagena al Ferro' como equipa
rado á primer contramaestre
Que no se le practique el descuento
de utilidades por ser el sueldo que
percibe como oficial graduado in
















en 21 de diciembre de
1908
Comandante general. del
apostadero de Cádiz en
4 de diciembre de 1908.
Comandante general del
apostadero (le! Ferrol
en 14 (le diciembre de
1908
Comandante general de
la Escuadra en 10 de
Sueldo entero en los meses de julio y marzo (le 1909
agosto de 1908 en que estuvo en el
Hospital. Comandante general delapostadero de Cádiz en
18 de febrero de 1909.
Quinto (le sueldo de 11 meses (le! año
1902 como juez instructor.
Abono de premio de enganche estan
do destinado en el déposito (lel ar
senal
Plus y parte proporcional (le cuota de
enganche desde 23 de junio de 1908
hasta terminar su compromiso....
Jurisdicción de Marina








en 30 de noviembre (le
1908
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por la cláusula suspensiva del dere
cho que contiene la It. O. de 4 mayo
1908 (D. O. núm. 108), y haber sido
ya denegada la petición por R. O. de
15 octubre último (D. O. núm. 233).
Por falta de fundamento legal que la
apoye y no ser de aplicación al
Cuerpo lo dispuesto en R. D. (le 4
julio 1907 para los obreros torpe
distas.
Por haber sido ya resuelta la recla
mación por la vía gubernativa por
R. O. de 4 julio 1904 (B. O. núm. 80,
página 822).
Por no justificar haber efectuado la
reclamación antes de expirar el
plazo de prescripción que fija el ar
tículo 19 de la ley de Contabilidad
y oponerse á la petición el artículo
33 (lel reglamento aprobado por
R. O. de Guerra de 3 junio 1889.
Por carecer de fundamento legal.
Por oponerse la petición á lo dispues
to en las Rs. Os. de Guerra de 22 di
ciembre 1891 y 24 julio 1897.
Por no desempeñar destino de planti
lla y por consiguiente ninguno de
los especiales y exclusivos de las
dependencias de Artillería del apos
tadero de Cádiz.
Por ser opuesta la petición á lo pre
venido en el artículo 37 del regla
mento aprobado por R. D. de 27 no
viembre 1890.
Por estar en oposición con la R. O. de
Hacienda de 7 abril 1908, publicada
en Marina por la de 23 junio 1908
(D. O. núm. 141).
Por estar en oposición con los termi
nantes preceptos de las Rs. Os. de 8
junio y 12 agosto de 1904 (C. L. nú
meros 120 v- 201).
Por haber causado estado las reales
órdenes de 31 octubre 1902 y 21 fe
brero 1903, que negaron yaesta pe
tición, y por haber trascurrido des
de esta última fecha hasta la de la
solicitud el plazo de prescripción
que fijan el artículo 19 de la ley de
Contabilidad de 1870 y el 7 de la (le
31 Dbre. 1881.
Por estar en oposición con el artículo
10 (le! R. D. de 17 Fbro. 1886.
Idem íd. con lo dispuesto en el artícu
lo 33 del reglamento aprobado por
R. O. de Guerra de 3 junio 1889
(C. L. núm. 239), para los engancha
dos sentenciados.
Madrid 19 de abril de 1908.—El Intendente general, Carlos de Saralegui fi Medina.
